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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la participación 
ciudadana y el presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019.  La metodología utilizada fue cuantitativa, tipo aplicada, diseño no 
experimental, de nivel correlacional; la población de estudio está integrada por 70 
servidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, la técnica que se utilizó 
fue la encuesta a través del instrumento que fue el cuestionario. En los resultados, 
se muestra que el 58.6% de los servidores de la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores presentaron un nivel medio respecto a la participación ciudadana y el 
41.4% presentaron un nivel alto. Por otro lado, se muestra que el 51.4% de los 
servidores presentaron un nivel medio respecto al presupuesto participativo y el 
48.6% presentaron un nivel alto. En ese orden, se concluyó que, después de aplicar 
la prueba de Rho de Spearman la participación ciudadana si se relaciona con el 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. En 
ese orden, también se determinó una correlación de 0.575; de forma que se 
presenta una moderada correlación entre las dos variables. Esto debido a que en 
la municipalidad estos mecanismos se convierten en elementos claves para la 
gestión municipal. Por tanto, a mejores niveles de participación ciudadana mejores 
niveles de presupuesto participativo se tendrá o viceversa. 
 


















The objective of the research was to determine the relationship between citizen 
participation and the participatory budget in the Municipality of San Juan de 
Miraflores, 2019. The methodology used was quantitative, applied type, non-
experimental design, correlational level; The study population is made up of 70 
servers from the Municipality of San Juan de Miraflores, the technique used was the 
survey through the instrument that was the questionnaire. In the results, it is shown 
that 58.6% of the servers of the Municipality of San Juan de Miraflores presented a 
medium level with respect to citizen participation and 41.4% presented a high level. 
On the other hand, it is shown that 51.4% of the servers presented a medium level 
with respect to the participatory budget and 48.6% presented a high level. In that 
order, it was concluded that, after applying the Spearman Rho test, citizen 
participation is related to the participatory budget in the Municipality of San Juan de 
Miraflores, 2019. In that order, a correlation of 0.575 was also determined; so that 
there is a moderate correlation between the two variables. This is because in the 
municipality these mechanisms become key elements for municipal management. 
Therefore, the better the levels of citizen participation, the better the participatory 
budget levels, or vice versa. 
 










En las naciones democráticas la participación ciudadana ha sido una de las 
mayores intervenciones directas de la sociedad con mayor predominio en las 
democracias, siendo los niveles de gobiernos regionales, locales, los lugares más 
precisos para su promoción; no obstante, este derecho ciudadano, no ha sido 
desplegado en su real extensión, y evidencia de ello son los diversos conflictos que 
ha exhibido en sus diferentes ejercicios, como el Presupuesto Participativo, 
mecanismo directo. En esa línea, poca es la literatura evaluativa de los mecanismos 
participativos a niveles de gobiernos, a pesar de que informes registran una serie 
de deficiencias, esto responde a la casi nula participación del ciudadano para con 
su nación, explicado por la mínima jerarquía que las autoridades, entidades le han 
otorgado en la toma decisoria al ciudadano, limitándolo al proceso participativo 
presupuestal municipal, evidenciándose una problemática de carácter de urgencia. 
Lo señalado resulta un problema más complejo, ya que existe un enfoque genérico 
del proceso participativo de forma efímera, ignorando que estos mecanismos son 
elementos valiosos para la democracia participativa de la sociedad (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2020). 
Durante la última década en los municipios del interior del país, se mostraron 
disímiles contrariedades en la participación ciudadana respecto a la ejecución, 
rendición de cuentas, planificación, concertación y evaluación del presupuesto, esto 
debido a que no se tomó en cuenta la intervención ciudadana, a pesar de que la 
normativa vigente le otorga ese derecho y deber. No obstante, las autoridades de 
estas entidades vienen ignorando las necesidades básicas del ciudadano, siendo 
este un tema cuestionado por la falta de transparencia en el proceso, punto en el 
que se observó que las limitaciones de la intervención democrática son efectuadas 
por las autoridades de turno lideradas por el Alcalde, puesto que no se observa una 
convocatoria eficiente de dirigentes vecinales y sociedad civil para la inscripción de 
la formulación de proyectos e iniciativas referentes a la necesidades de su 
localidad, por estos juicios se establecieron los presupuestos participativos como 
mecanismo de concesión equitativa, eficaz, racional y transparente de los fondos 
estatales para fortificar la reciprocidad estado-sociedad civil y acortar las brechas 







En el municipio de San Juan de Miraflores, a pesar de ciertas mejoras en los 
mecanismos participativos, este aún es muy frágil por parte de sus autoridades, no 
podemos pasar en alto ciertas condiciones indiscutibles que servirán de soporte 
previo, siendo un obstáculo a superar, el marco legal que dio inicio al Presupuesto 
Participativo, puesto que, la normativa es estandarizada no es tan eficiente en cada 
municipio debido a que las realidades, necesidades son muy diferentes y San Juan 
de Miraflores no es la excepción, por lo que se observó complejidades disímiles en 
materia presupuestaria que no es atendida, evaluada por sus autoridades, creando 
un clima turbulento en la gestión municipal, siendo la falta de transparencia una 
nueva incertidumbre causal de desconfianza de la ciudadanía sobre cuál es la 
ejecución y rendición de gastos de presupuesto participativo. Pero esta no es la 
dificultad en esta materia, se le suma hechos reiterados como el favoritismo político, 
enquistado como la mayor marca durante el proceso participativo, siendo utilizado 
para manipular y direccionar los recursos públicos a intereses ajenos a los de la 
ciudadanía, a ello se le añade la discreta cultura participativa en este distrito, por 
ello es significativo conocer y tener un concepto determinado de la cultura 
participativa. Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito determinar la 
relación entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo con el objeto 
de describir las deficiencias y comportamientos de los servidores del municipio. 
 
Ante lo descrito se expuso el problema general: ¿Cómo la participación 
ciudadana se relaciona con el presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019? Asimismo, se planteó los específicos: Primero ¿Cómo la 
participación ciudadana se relaciona con la ejecución del presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019?; Segundo ¿Cómo la 
participación ciudadana se relaciona con los mecanismos de rendición de cuentas 
del presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019?; 
Y, Tercero ¿Cómo la participación ciudadana se relaciona con la evaluación del 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019? 
En este punto se expuso la justificación del estudio; el aporte teórico; 
permitirá llenar vacíos teóricos a través de revisión literaria, normativa, 
epistemologías de civismo público lo cual generará reflexión académica siendo una 





brindará un análisis informativo de la participación ciudadana y presupuesto 
participativo, el cual servirá como informe para que los funcionarios y servidores de 
este municipio puedan tener conocimiento de los resultados alcanzados en el 
estudio con el objeto puedan tomar decisiones a nivel gerencial en beneficio de la 
gestión municipal y de la comunidad como política de Estado. El aporte 
metodológico, brindará instrumentos validados y confiables que medirán las 
variables de estudio, cumplirá con el rigor científico, esto permitirá que la 
investigación pueda servir para futuros estudios, siendo esta una gran contribución 
a la comunidad científica, académica y gubernamental.  
 
En esa línea, se planteó el objetivo general: Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y el presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. Asimismo, se planteó los siguientes objetivos específicos: 
Primero: Determinar la relación entre la participación ciudadana y la ejecución del 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019.; 
Segundo: Determinar la relación entre la participación ciudadana y los mecanismos 
de rendición de cuentas del presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. Y, tercero: Determinar la relación entre la participación 
ciudadana y la evaluación del presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. 
 
Asimismo, se estableció la hipótesis general: La participación ciudadana se 
relaciona con el presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019. Asimismo, los siguiente hipótesis específicos: Primero: La 
participación ciudadana se relaciona con la ejecución del presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019.; Segundo: La participación 
ciudadana se relaciona con los mecanismos de rendición de cuentas del 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019.; Y, 
tercero: La participación ciudadana se relaciona con la evaluación de la ejecución 








En este apartado se presentó los antecedentes internacionales, los cuales 
brindaron una aproximación del objeto de estudio; Camacho (2020) en el artículo 
participación ciudadana, explicó que, este mecanismo es un dispositivo jerárquico 
para el cumplimiento democrático en toda sociedad, ya que incorpora al ciudadano 
como sujeto de contribución de reforma y desarrollo en la gestión pública. En esa 
línea concluyó que, la ciudadanía mediante la intervención activa es un actor clave 
para luchar contra las modalidades de corrupción, para fiscalizar la ejecución del 
presupuesto designado, para solicitar transparencia en la rendición de cuentas, no 
obstante los dispositivos instaurados no han sido capaces de contrarrestar la  
corrupción, evidenciándose denuncias, informes técnicos que desglosan la realidad 
atípica en materia gubernamental, sugirió participación articulada del Estado y 
ciudadano con el objeto de construir una sociedad justa, equitativa y democrática 
para un bienestar común. Asimismo, Escamilla (2019) en el artículo sobre 
presupuesto participativo, explicó que, la mayoría de las opiniones de los 
pobladores en las consultas referente al presupuesto participativo, se han 
direccionado esencialmente hacia la inversión en infraestructura pública, 
generación de servicios básicos, prevención del delito, equipamiento, fomento de 
programas recreativos, deportivos y educativos. De esto se desglosa que la 
sociedad ha dado prioridad en la ejecución de servicios básicos, obras públicas y 
lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese orden, concluyó que, los desafíos 
que afrontan las consultas previas sobre este mecanismo tendrán que ser 
revisados, aprobados y resueltos por las entidades junto a sus autoridades, ya que 
algunas de las falencias más significativas que se han registrado son la falta de 
cultura cívica participativa e interés de la ciudadanía, puesto que, no hacen critica-
activa, objetiva sobre la fiscalización de la gestión de las autoridades de turno, 
siendo esta determinante para el desarrollo. 
En ese sentido, Garrido y Montecinos (2018) en el artículo presupuesto 
participativo en el fortalecimiento democrático, explicó que, los resultados muestran 
los factores concluyentes para el proceso presupuestario no tienen que ver 
precisamente con los aspectos normativos, sino que predomina la voluntad política 
de gobernadores y el papel pro-activo que ejercen las estructuras vecinales en los 






diferentes niveles de gobierno. Asimismo, indicó que, la ley de presupuestos 
participativos beneficia su amplitud, pero no genera profundización en los procesos 
participativos. En esa línea, concluyeron que, la participación democrática 
descansa en menor proporción sobre la normativa y los tipos de gobierno 
debidamente, que sobre la intervención de la sociedad en aquellas esferas de poder 
que se ofrecen o se alcanzan mediante el ejercicio democrático siendo esta un 
mecanismo de participación. Sugirió que, el ciudadano debe ser partícipe y 
generador de cambio de la realidad nacional, local, ya que su participación en 
conjunto resulta ser jerárquica para la sociedad. De igual manera, Anilema (2017) 
en el estudio presupuesto participativo en un marco de participación ciudadana, 
explicó que, la participación ciudadana en las disímiles fases de la elaboración del 
presupuesto participativo, se registra que la mayor cuantía participativa está en la 
aprobación del presupuesto, analizando la norma de aplicación, no se efectúa lo 
señalado en la ley, ordenanza sobre las fases del presupuesto, donde se observa 
que los funcionarios no tienen la competencias necesarias para gestionar 
eficientemente los recursos. En esa línea, concluyó que, en relación a lo 
determinado sobre los mecanismos participativos en la gestión del municipio, es en 
ese punto donde quedan dudas sobre asignación de presupuesto donde su 
repartición no es equitativa, únicamente es una repartición proporcional y el resto 
de juicios no son aplicables a las necesidades básicas de la comunidad, 
mostrándose desconciertos, malestar en la ciudadanía por falta de transparencia. 
 En México; Sánchez (2015) en el articulo la participación ciudadana como 
mecanismo del gobierno abierto, explico que, este instrumento es clave en la 
agenda universal de la dirección pública, ya que se soporta en el apoyo de 
entidades internacionales, los resultados muestran tipologías dentro del gobierno 
abierto las cuales son esenciales para clarificar transparentemente la rendición de 
gastos ejecutados en la gestión. En esa orden, concluyó que, la participación 
ciudadana se enfoca en hacer partícipe de forma activa al ciudadano, responsables 
de los asuntos del gobierno y en la cimentación de la creación de espacio público, 
siendo este un instrumento valioso para la reforma y modernización del Estado, 
puesto que la sociedad civil juega un rol en la participación del presupuesto 
mediante la propuesta de proyectos coligados a la necesidad de la localidad, siendo 





En este punto se presentó los antecedentes nacionales, los cuales brindaron 
una aproximación local; Marticorena (2020) en el estudio sobre la problemática de 
la participación ciudadana en el presupuesto participativo, explicó que, existe una 
carencia de cultura cívica participativa de la sociedad, a ello se le suma la falta de 
competencias de los servidores para aplicar la normativa vinculada, el poco 
involucramiento que ofrecen las autoridades, un sistema político poco democrático, 
manejado por hilos de interés, donde no prima el bienestar común de la sociedad 
civil, entre otras, son algunos de los puntos que han puesto en alerta, aviso a esta 
problemática, responsabilidad compartida de los ciudadanos y autoridades, han 
sido concluyentes para explorar este fenómeno en el presupuesto participativo. En 
esa orden, concluyó que, el incumplimiento de la regulación legal del Presupuesto 
participativo ha creado un efecto negativo, fisuras lo cual ha quebrantado la 
confianza de la sociedad mermando la calidad participativa de la población, siendo 
este un mecanismo que como tal no han cumplido su propósito por falta de 
transparencia de sus autoridades, así como la inoperancia ciudadana por fiscalizar.  
Vega (2019) en el estudio incidencia del presupuesto participativo, explicó 
que, la restringida intervención de la ciudadanía y entidades sociales en las etapas 
del proceso del mecanismo Presupuesto Participativo ha tenido un impacto 
negativo en la gestión, precisando que, este efecto se ha observado en la ejecución 
de obras, proyectos de inversión gubernamental en temas de salud y educación. 
En esa orden, concluyó que, en los resultado se presentó un nivel deficiente de los 
avances presupuestales, esto se sustentó en la falta de competencias de las 
autoridades y servidores, apoyado en el desinterés por que querer mejorar las 
necesidades de la sociedad, así como intereses externos,  por tanto la evaluación 
del proceso no brinda los resultados esperados por la ciudadanía, creando un 
conflicto de posturas, se pierde la seguridad de como se está trabajando en la 
transparencia en la rendición de los gastos, mermando el avance físico y financiero 
de la ejecución del presupuesto asignado, demostrándose que las autoridades 
brindan una limitada participación ciudadana de los vecinos en la reuniones 
municipales. De igual forma, Acosta (2018) en el artículo presupuesto participativo 
como mecanismo de desarrollo regional, explicó que, en el distrito de Comas se 
presentó un nivel bajo de participación de la sociedad civil, esto detalló la poca 





no los propios ciudadanos, es por ello que se genera obstáculos en el desarrollo 
del distrito esto se basó en que no se proponen planes, programas, proyectos que 
tengan prioridad  o que se ajusten a las necesidades de los más vulnerables. 
Concluyó que, las autoridades de este municipio no han tenido en cuenta que existe 
una necesidad de capacitar a la ciudadanía, consejos vecinales, organizaciones 
participativas para que estos se involucren con las necesidades del distrito, puesto 
que participación activa permitirá que estos tengas cimientos más sólidos del 
funcionamiento democrático municipal y así presentar planes más acordes con lo 
que realmente se requiere. 
Asimismo, Moreno (2017) en el estudio sobre participación ciudadana y 
presupuesto participativo, explicó que, la situación de las municipalidades distritales 
respecto a estos mecanismos de participación, lo cual ha generado que la gestión 
provincial no sea la más eficiente, siendo así que, en los resultados descriptivos se 
halló que en relación a la participación ciudadana el 78% presentó niveles 
deficientes y el 72% presentó niveles bajos con relación al presupuesto 
participativo. En esa línea, concluyó que, de acuerdo a la prueba de Rho de 
Spearman se tuvo un valor de sig. 0.000 por lo que se aceptó la hipótesis alterna, 
pon tanto existe relación significativa entre la participación ciudadana y el 
presupuesto participativo en las municipales de la provincia Huánuco, asimismo se 
alcanzó un coeficiente de correlación con un p= 0.517 lo cual determino que la 
relación es moderada. Por tanto, a niveles deficientes de participación ciudadana 
tendremos niveles bajos presupuesto participativo o viceversa, por lo que sugirió 
que se mejoren esas deficiencias. De igual manera, Aguilar y Oliver (2015) en el 
artículo el diseño de una estrategia de participación ciudadana, explicaron que, en 
la gestión participativa se necesita de un seguimiento y fiscalización sostenible, 
continua y de esa forma retroalimentar el proceso democrático con el objeto de 
monitorear los procedimientos y procesos deficientes con el fin de generar valor 
soluble y se implementen alternativas de solución y mejora. No obstante, en la 
gestión pública municipal, estas herramientas y mecanismos han permitido el 
ejercicio participativo de la sociedad civil, que puedan hacer uso de sus derechos 
como ciudadanos, que también cumplan con sus deberes haciéndolos que tengan 
intervención en las políticas públicas. En esa línea, concluyeron que, lo actores 





y el PP, aprobaron de manera consensuada con la ciudadanía, pero a pesar aún 
todavía se registran debilidades que impactan de manera negativa en el 
presupuesto participativo del distrito. 
 
 En este apartado se cimentó las variables de la investigación, tenemos la 
teoría de la democracia deliberativa de Jurguen Habermas, quien fundamentó que 
los principios democráticos se basan en el despliegue de voluntades socio-políticas 
a través del debate reflexivo, libre, objetiva e indisoluble entre la totalidad de los 
agentes participativos con el objeto de ser partícipe de un diálogo, discusión política 
en equidad de características. Cuando se estableció la democracia deliberativa, 
Habermas encontró los elementos serios tanto en lo teórico y práctico, que son 
especificados como procesos y las entidades que brindan la admiración al opositor 
(Rivera, 2017); la participación ciudadana, en Habermas, es equilibrada mientras 
muestren interés de estar enterado sobre la política que sucede en su comunidad, 
es por ello que el Estado no consiste esencialmente en la defensa de los derechos 
subjetivos, sino en que cada ciudadano tenga conocimiento y entendimiento de lo 
que sucede a su alrededor de los objetivos y conductas que son  de un interés para 
todo la comunidad, para poder comprender mejor esto se centra en saber que es 
lo correcto de lo incorrecto, cada ciudadano conoce sus derechos, lo que conlleva 
que el Estado brinde la seguridad de proteger a los habitantes y que cada uno 
respete al otro tal cual sin ofensas ni violaciones a sus derechos (Domínguez, 
2013); la democracia deliberativa ha permitido ciertos aspectos morales en la labor 
diplomática; la intervención de los habitantes en temas políticos brindando 
soluciones de los cuestionamientos por medio de procesos, búsquedas 
institucionales en la información, en referencia a los principios constitucionales, 
construir una cultura política donde todos los ciudadanos participen de diferentes 
maneras y busquen como integrarse para obtener el beneficio común porque se 
trata de primera instancia integrar a todos brindando sus diferentes puntos de 
opinión para mejorar la sociedad en que se vive (Cuchumbé y Giraldo, 2013). 
En este apartado se hace referencia a la participación ciudadana en la 
gerencia del estado; es un procedimiento de conjeturas sociales en la política. Esto 
viene hacer una potestad, obligación y una añadidura de los procesos tradicionales 





Pública, 2009). Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación 
ciudadana en la gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en 
nuestra región. Es una prioridad que los ciudadanos participen en las fases del 
periodo de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, 
Seguimiento y Evaluación). Más aún, para progresar en la cualidad de las políticas 
públicas es de gran importancia que la participación ciudadana sea temprana y 
oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico 
de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.  
En esa línea, la participación es la inclusión de aquellas personas 
potencialmente afectadas o interesadas en una decisión en particular. Es 
importante contar con ellas ya que permitirá beneficiarse de mejores ideas a través 
de la inteligencia colectiva. Además, permite la integración del conjunto de la 
sociedad y la oportunidad de participar en los casos de personas sin derecho a voto 
(Castillo, 2017). Asimismo, este mecanismo fomenta la agrupación de personas 
con la idea de mejorar el ámbito estatal y social, asimismo no solo se trata de algo 
exclusivo sino de la asociación de personas que buscan el mejorar de la 
comunidad. La participación de los ciudadanos es importante porque dan a conocer 
sus puntos de vistas, lo que sucede en la sociedad una manera como seguir 
mejorando en la gestión, evaluación y el desarrollo de los temas públicos tratados 
para obtener una mejora en la calidad de vida, independiente con la ayuda de la 
institución (Díaz, 2015). 
 Por otro lado sobre la jerarquía de la participación ciudadana, este tiene 
como objeto la colaboración de los ciudadanos en estar al tanto de las  labores que 
se realizan  con el objeto de manifestar sus opiniones, para que puedan mejorar en 
el desarrollo de los temas que comprende a los habitantes, que son gestiones 
públicas muy importantes , por lo tanto juega un papel esencia la participación 
ciudadana porque es una relación entre el estado y los habitantes de una 
comunidad que buscan el beneficio y progreso de su desarrollo mejorar día a día  
concretando así la opinión de las personas en lograr los objetivos trazados (García, 
López de Ayala y Martín, 2018). 
Los presupuestos participativos son muy importantes en una sociedad, por 
se compromete con su pueblo, de esta manera instruye, enseña, a sus habitantes, 





instrumento novedoso de planteamiento de políticas que incluye a los habitantes 
en las decisiones presupuestarias. Las gerencias están empleando en todo el 
mundo el presupuesto participativo para dar conocimiento de cómo se conforman 
las políticas locales. Es de vital jerarquía tener en discernimiento que el 
presupuesto participativo no supone el total del desembolso municipal, ni involucra 
que los habitantes decidan abiertamente las acciones de la gerencia. Un experto 
especializado en Planificación y Presupuesto Municipal, podrá estar competente 
para capacitar y formar Autoridades, Funcionarios y Servidores de los Gobiernos 
Locales, con procedimientos en la Planificación y Presupuesto, asegurando una 
administración eficaz y la adecuada operatividad en la administración Municipal.         
  
 
Figura 1. Marco Normativo del Presupuesto Participativo 
 
En nuestro país, el Presupuesto Participativo tiene un procedimiento 
normativo por la Ley N° 28056 que fue publicada el 8 de agosto del 2003 en el diario 
Oficial y su ordenamiento admitido por el artículo 2° del Decreto Supremo n° 142-
2009 EF promulgado el 24 de junio del 2009. En la Ley 28056, en el artº 1 se define 





equitativos, razonables, competentes y sobre todo claros de los recursos públicos, 
que refuerza los vínculos con la Nación y los ciudadanos. Por eso es importante 
que tanto los gobiernos regionales y locales fomenten el incremento de 
compromisos y tácticas en la empleabilidad del programa de presupuestos, así 
como la cautela y la verificación de la administración sobre los recursos del estado. 
El Presupuesto Participativo: 1) Permite que autoridades y comisionados de la 
población acuerden en mejorar y tener las ideas más claras acerca del crecimiento 
y dar importancia a los proyectos destinados a mejorar la comunidad.  2) ocasiona 
la comunicación entre la población y el Estado por medio de las autoridades, 
logrando un mejor mandato en dar soluciones por el bienestar de la comunidad en 
un determinado tiempo. En ese orden, empleando el presupuesto participativo, los 
habitantes tienen más posibilidades de utilizar los recursos en el ámbito social, 
político y sobre todo controlar y observar el gasto público.  Para algunos suele ser 
engorroso porque no se adecua fácilmente, pero resulta que es lo contario. Por otro 
lado, en el gobierno local, los habitantes pueden solicitar la implementación del 
presupuesto participativo. 
Sobre la fundamentación de la participación ciudadana; referida a los 
cimientos participativos como acción de la sociedad, está determinado que se 
deben participar todos en la sociedad sin individualismo, exclusivismo buscando la 
mejora de la comunidad. Entendida como los principios esenciales del ciudadano 
para intervenir activamente en el desarrollo de tomar las mejores decisiones por el 
bienestar de la sociedad teniendo un punto claro y consolidado a la meta que se 
quiere lograr del país (Aguirre, 2014). 
Sobre la participación democrática; referida a la democracia no ha sido 
favorecida por el ámbito que están, por ello es motivo de cuestionar la democracia 
que necesitamos en el futuro. Es por eso que la democracia crece por todos lados 
en el aspecto político social. Asimismo, la dirección evaluara los sistemas del 
gobierno democrático siendo algo enredado (Hernandez, Delfín y Arriaga, 2014). 
Sobre la participación de las organizaciones de sociedad civil; hace mención 
a la colaboración de manera particular o en conjunto en el ámbito político, social, 
económico. Los habitantes tienen derecho de formar la asociación agrupada por 





respetando los derechos de cada persona, sin ninguna finalidad económica 
(Hurtado & Hinostroza, 2018).  
Sobre los espacios públicos de participación; la intervención de los 
ciudadanos es significativo porque las personas están participando en brindarles 
las soluciones y no buscan perjudicar a las metas del Estado para el bienestar 
común (Montecinos, 2014). 
Respecto al presupuesto participativo es un desarrollo social y tecnológico 
que busca vincular a los habitantes con el Estado en brindar mejores opciones de 
bienestar y control de lo financiero (Maldonado, 2019). Asimismo, este mecanismo 
es muy importante en una sociedad porque determina el interés de la población con 
respecto a la economía y como se va desarrollando a lo largo de tiempo para un 
bienestar común en la sociedad, siendo este un mecanismo activo donde se ejecute 
una libre participación democrática asociada entre el ciudadano y el Estado (Buele 
y Vidueira, 2018). En esa línea, es entendida como una serie de etapas para llegar 
a un determinado punto trazado, trabajando en conjunto los ciudadanos y las 
autoridades priorizando los recursos. Mejorar la eficiencia en las tareas designadas 
con la finalidad de lograr el cumplimiento de lo planteado (Goldfrank, 2006). 
En ese orden se resalta la jerarquía del Presupuesto Participativo, ya que 
este juega un rol importante dentro del Estado, porque permite lograr y concretizar 
lo que se había planeado con las respectivas autoridades tanto local y regional, los 
ciudadanos son representados por un conjunto de pautas orientados a los recursos, 
lo cuales están unidos de manera directa por la visión y metas claras del Plan de 
Desarrollo Concertado. Asimismo, este permite que la ciudadanía logre concertar 
con los mandos ejecutores planes, proyectos, programas de Inversión Pública que 
logren solucionar las vitales dificultades de la sociedad civil. Este mecanismo se 
halla regulado en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
Sobre la ejecución del presupuesto participativo; al ser aplicado se centra 
esencialmente en un sistema de seguimiento por parte de los ciudadanos, donde 
se decide cuáles son los puntos más relevantes en mejoras de la comunidad, como 
obras y las demás operaciones realizadas por el Estado. Por otro lado, es muy 
importante la planificación presupuestaria (García & Téllez, 2018). Asimismo, la 





que en conjunto brinde soluciones y nuevas metas basándose en las prioridades a 
desarrollar (Sáenz, 2017).    
Sobre los mecanismos de rendición de cuentas; se basa en obtener 
información para saber que decisiones tomar basándose en la unidad de análisis 
respecto a un funcionario o empleado, institución u otra entidad. Desde un enfoque 
gubernamental, en los análisis de las gestiones municipales se observan 
deficiencias en este punto, porque no hay un fácil acceso de información generando 
inconformidad por parte de la población, ya que se en la rendición de cuentas se 
muestra lo que se gasta de dinero en una entidad del Estado, siendo la 
disponibilidad de la información y su uso (Huamán, 2019). 
Sobre la evaluación de la ejecución de presupuesto participativo; la 
evaluación del resultado se basa en los rendimientos basados en la gestión pública 
y nueva gerencia se designa y se efectúan en beneficio de la ciudadanía mediante 

























3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio fue de tipo aplicada; este busca generar comprensión aplicativa de forma 
directa a ciertos problemas de un determinado espacio o urbe. Esta se cimienta 
esencialmente en los hallazgos teóricos del estudio básico, asociado al proceso 
vínculo teórico y producto. En esa línea, posee por esencia hallar posible solución 
o alternativa de ello a un objeto de estudio de forma inmediata al que se confronta 
una colectividad o una entidad gubernamental o empresarial (Hernandez y 
Mendoza, 2018; Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018). 
En esa línea, el diseño fue no experimental; en esta no se maniobra de 
manera deliberada las variables de la pesquisa, en esta se busca describir, 
observar un fenómeno u objeto de estudio en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos e interpretarlos sin la necesidad de una emulación de un 
ambiente manipulado. De igual manera, el estudio fue transaccional, en ella se 
acopia datos en un período explicito, siendo su objeto describir las variables de 
estudio, y evaluar la relación en un espacio y tiempo explícito (Hernández y 
Mendoza, 2018; Sánchez, 2019). 
 
3.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Participación ciudadana 
Definición conceptual:  
Entendida como la capacidad expresiva de tomar decisiones democráticamente y 
sean reconocidas por el medio gubernamental, público y social y que determinan el 
aporte cívico hacia la comunidad en la que se reside. Siendo esta la intervención 
ciudadana en la gestión pública en conexión con el interés social (Carrera, 2015).  
Definición operacional: Intervención política, social del ciudadano, esta variable 
será medida a través de un cuestionario de 16 ítems, el cual será aplicado a los 
funcionarios, servidores de la municipalidad de San Juan de Miraflores. 
Indicadores: D1: Fundamentos de la participación ciudadana (derecho social, 
deber social, aspecto legal, aspecto político); D2: participación democrática 
(confianza ciudadana, intervención en asuntos que lo afectan, empoderamiento al 






de la sociedad civil (organizaciones sociales, organizaciones políticas, control 
ciudadano, sociedad civil); D4: espacios públicos de participación (educación, 
salud, desarrollo urbano, seguridad ciudadana). 
Escala de medición: Escala de Likert 
 
Variable 2: Presupuesto participativo 
Definición conceptual:  
Mecanismo de distribución ecuánime, proporcional, razonable, objetiva eficiente y 
transparente de los fondos estatales, que mejora la relación Estado y Sociedad. 
Para ello las direcciones regionales, locales fomentan el desarrollo de estrategias 
y acciones de participación en la programación del presupuesto, así como de 
vigilancia, fiscalización de la administración de recursos (Artº 1, Ley 28056). 
Definición operacional: es el ejercicio y la práctica de la libertad democrática 
directa entre la sociedad civil y el Estado, esta variable será medida a través de un 
cuestionario de 12 ítems, el cual será aplicado a los funcionarios, servidores de la 
municipalidad de San Juan de Miraflores. 
Indicadores: D1: Ejecución del presupuesto (principios rectores del presupuesto 
participativo, formulación política, beneficios, distribución); D2: Mecanismos de 
rendición de cuentas (capacitación de agentes participantes, ciudadanía activa, 
vigilancia ciudadana, transparencia, acceso a la información); D3: Evaluación del 
presupuesto (excelencia, competitividad, cumplimiento de los objetivos y metas del 
presupuesto, nueva gobernanza participativa). 
Escala de medición: Escala de Likert 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población es entendida como el universo global de elementos, objetos, sujetos 
o medidas que tienen ciertas particularidades usuales visibles en un espacio y en 
un periodo establecido. Al momento de la selección se debe tener presente criterios 
básicos de la población de estudio (Santiesteban, 2018). En esa línea, la población 
del estudio estuvo integrada por todos los servidores de la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores (70) (información concedida por la subgerencia de RRHH). 
• Criterio de inclusión: La gerencia de: Planeamiento y Presupuesto; Mujer 





• Criterio de exclusión: La gerencia de: Administración Tributaria; Desarrollo 
Urbano y Desarrollo Económico. 
 
La muestra es entendida como parte representativa y característica del 
universo poblacional, subconjunto de la población de estudio. (Hernandez, 
Fernández y Baptista, 2014). En esa línea, la muestra del estudio estuvo integrada 
por todos los servidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores (70), siendo 
esta una muestra censal, debido a que la población es pequeña y se tuvo acceso. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad  
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta; referida al acopio de 
datos de un grupo de individuos a quienes se le hace entrega física o virtual de un 
instrumento estructurado por ítems con el objeto de recoger información sustancial 
de una población o muestra de estudio sobre un tema en específico. Esta técnica 
se orienta a la medición valorativa necesaria para describir los niveles de las 
variables de estudio (Sánchez, 2019, Santiesteban, 2018). En ese orden, se utilizó 
la encuesta para recoger información de 70 servidores de la municipalidad de San 
Juan de Miraflores sobre el objeto y las variables de estudio.  
 
El instrumento fue el cuestionario; esta es una herramienta investigativa es 
utilizada con mayor frecuencia en los estudios cuantitativos, la aplicación de este 
permite medir opiniones, juicios, conocimientos, comportamientos de un individuo 
o grupo poblacional a través de una serie de ítems diseñadas con el objeto de 
responder al objetivo de investigación, la estructura de estas está articulada a las 
dimensiones, indicadores. También, es de obligatoriedad que estos cumplan ciertos 
procesos de validación y pruebas de confiabilidad (Hernandez y Mendoza, 2018). 
 
 La validación del cuestionario es la idoneidad que posee el instrumento 
diseñado para medir lo que se ambiciona evaluar (Sánchez, 2019). En ese orden, 
se utilizó el método de juicio de expertos para validar los cuestionarios de 
participación ciudadana y presupuesto participativo, especialistas que señalaron 
que estos cumplieron los criterios de claridad, pertinencia y relevancia, quienes 






Validación por expertos 
Grado académico Nombre y apellidos Dictamen 
Dr. Manchengo Villareal, Jorge Luis Aplicable 
Mg. Jhoansson Victor Manuel Quilia Valerio Aplicable 
Mg. Zarate Ruiz Gustavo Ernesto Aplicable 
 
La fiabilidad de un instrumento es referida al nivel de exactitud de la medida 
de una variable de estudio, asociada a la aplicabilidad repetida del cuestionario a 
una población con ciertas particularidades donde es observable similares 
resultados (Carhuancho et al., 2019). En ese orden, se aplicó la prueba de 
confiabilidad Alpha de Cronbach para conocer el coeficiente de fiabilidad de los 
cuestionarios, teniendo en cuenta que si este valor está más cerca de 1 será más 
confiable. Asimismo, los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2 
Confiabilidad de los instrumentos 
Variable Alfa de Cronbach ítems 
Participación ciudadana 0,745 16 
Presupuesto participativo 0,774 12 
 
3.5 Procedimientos 
Posterior de haber perfilado el cimiento teórico de metodología, se detalló los pasos 
efectuados en el desarrollo y acopio de información para su análisis: 
Se envió una solicitud a la gerencia de administración de la Municipalidad de 
San Juan de Miraflores, con asunto permiso correspondientes para efectuar el 
trabajo de investigación, explicando los fines académicos. 
Se solicitó a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos el nro. de servidores de 
las gerencias: Planeamiento y Presupuesto; Mujer y desarrollo social; Seguridad 
Ciudadana y Gestión Ambiental, quienes fueron la muestra censal de estudio. 
Se remitió una carta de presentación dirigida al gerente general de la entidad 
con el objeto de establecer fecha y horario del recojo de información mediante la 





Se coordinó con el gerente de cada área seleccionada para coordinar el 
permiso de cada servidor, para que no se afecta las labores diarias de estos. 
Se prosiguió a revisar, codificar, exportar los datos a una hoja de Excel, para 
el armado de una base de datos que logre ser útil para el análisis estadístico. 
3.6. Métodos de análisis de Información 
El análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta sirvió como base para 
efectuar un análisis descriptivo y inferencial, donde se hizo uso de la estadística 
(software SPSS 26) el cual permitió simplificar el procesamiento de datos. Primero 
se efectuó, el análisis descriptivo; asociado a la presentación descriptiva de los 
datos a través de tablas de frecuencias, figuras donde figuran los niveles de las 
variables a través de barras porcentuales, siendo esta presentación dinámica y 
entendible para el lector, puesto que fueron interpretadas. Asimismo, se efectuó el 
análisis inferencial; asociado a la contrastación, corroboración de hipótesis, donde 
se aplicó la prueba de correlación de Spearman, la cual permitió primero conocer 
si se acepta o se rechaza la hipótesis de estudio según el nivel de significancia y 
segundo conocer en qué medida o nivel se correlacionan las variables. 
3.7. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación se desarrolló bajo ciertos criterios éticos, está en esencia 
cumplió con aspectos esenciales como administrativos establecidos por la Escuela 
de Posgrado de la UCV; este estudio se trabajó bajo un rigor científico, los datos 
analizados fueron tratados con responsabilidad, objetividad siendo este fehaciente, 
cumplió en cada etapa de su desarrollo con alta competitividad y profesionalismo 
utilizando fuentes informativas de alto valor académico, informes, normas donde se 
respetó y reconoció la autoría en cada cita referenciada, se utilizó el Manual APA 
el cual permitió establecer un orden bibliográfico. También, se optó por mantener 
en secreto la identidad de la muestra aplicando el principio de confidencialidad, con 
el objeto de que no se le genera algún inconveniente con la entidad de estudio.  En 
esa línea, la investigación es de autoría propia de la tesista, siendo este estudio 
una producción científica original, haciendo énfasis que este tiene fines académicos 









4.1 Analisis descriptivo 
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la participación ciudadana 
 Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 0 0 
Medio 41 58.6 
Alto  29 41,4 
Total 70 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de la participación ciudadana. 
 
En la tabla 3 y figura 2, se muestra que el 58.6% de los servidores de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores presentaron un nivel medio respecto a la 
participación ciudadana y el 41.4% presentaron un nivel alto. Esto debido a que, 
durante la última década en este municipio se mostraron disímiles contrariedades 
en la gestión municipal de los servidores ya que en cierta medida no se toma en 
cuenta la intervención ciudadana, a pesar de que la normativa vigente le otorga ese 
derecho y deber, son puntos que evidencian una necesidad de mejor para alcanzar 























Distribución de frecuencias de la participación ciudadana 
                                                           Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%)  
Fundamentos de la participación 
ciudadana 
Bajo 4 5,7 
Medio 37 52,9 
Alto 29 41,4 
Participación democrática Bajo 9 12,9 
Medio 37 52,9 
Alto 24 34,3 
Participación de las organizaciones 
de la sociedad civil 
Bajo 5 7,1 
Medio 42 60,0 
Alto 23 32,9 
Espacios públicos de participación Bajo 2 2,9 
Medio 43 61,4 
Alto 25 35,7 
  
 
Figura 3. Niveles de las dimensiones de la participación ciudadana. 
 
 
En la tabla 4 y figura 3, se muestra que el 52.9% de los servidores de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores presentaron un nivel medio referente a los 
fundamentos de la participación ciudadana, el 41.4% presentaron un nivel alto y el 




























Fundamentos de la participación ciudadana
Participación democratica
Participacion de las organizacionez de la sociedad civil





San Juan de Miraflores presentaron un nivel medio referente a la participación 
democrática, el 34.3% presentaron un nivel alto y el 12.9% presentaron un nivel 
bajo. El 60% de los servidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 
presentaron un nivel medio referente a la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil, el 32.9% presentaron un nivel alto y el 7.1% presentaron un nivel 
bajo. Y el 61.4% de los servidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 
presentaron un nivel medio referente a los espacios públicos de participación, el 
35.7% presentaron un nivel alto y el 2.9% presentaron un nivel bajo. 
 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias del presupuesto participativo 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo  0 0 
Medio  36 51.4 
Alto 34 48.6 
Total                 70 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles del presupuesto participativo. 
 
En la tabla 5 y figura 4, se muestra que el 51.4% de los servidores de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores presentaron un nivel medio respecto al 























Distribución de frecuencias de las dimensiones del presupuesto participativo 
                                                Niveles  Frecuencia (f) Porcentaje(%)  
Ejecución del presupuesto Bajo  6 8,6 
Medio  36 51,4 
Alto 28 40,0 
Mecanismos de rendición de 
cuentas 
Bajo  0 0 
Medio  40 57,1 
Alto 30 42,9 
Evaluación del presupuesto Bajo  6 8,6 
Medio  30 42,9 
 Alto 34 48,6 
 
 
Figura 5. Niveles de las dimensiones del presupuesto participativo. 
 
En la tabla 6 y figura 5, se muestra que el 51.4% de los servidores de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores presentaron un nivel medio referente a la 
ejecución del presupuesto, el 40% presentaron un nivel alto y el 8.6% presentaron 





























Miraflores presentaron un nivel medio referente a los mecanismos de rendición de 
cuentas, el 42.9% presentaron un nivel alto y el 0% presentaron un nivel bajo. Y, el 
48.6% de los servidores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores presentaron 
un nivel alto referente a la evaluación del presupuesto, el 57.1% presentaron un 
nivel medio y el 8.6% presentaron un nivel bajo. Esto debido a que los servidores 
de esta entidad han venido ignorando las necesidades básicas del ciudadano, 
siendo este un tema cuestionado por la falta de transparencia en el proceso, punto 
en el que se observó limitaciones en la intervención democrática del ciudadano. 
 
 4.2 Analisis inferencial 
 
Con el objeto de comprobar la relación de las variables de estudio, se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman. A continuación, se muestra la regla de decisión: 
Si Sig. (0.05)  <  α → se rechaza la H0 
Si Sig. (0.05)  >  α → no se rechaza la H0 
 
Tabla 7 
Niveles de correlación de Rho Spearman 
Niveles      Interpretación 
De 0.80 a 1.00 Muy alta correlación 
De 0.60 a 0.79 Alta correlación 
De 0.40 a  0.59 Moderada correlación 
De 0.20 a 0.39 Baja correlación 
De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 
     
 
4.2.1 Hipótesis general 
 
Ho: La participación ciudadana no se relaciona con el presupuesto participativo en 
la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. 
Ha: La participación ciudadana si se relaciona con el presupuesto participativo en 




















Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
 
En la tabla 8, se muestra un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de 
error establecido. (0.05); de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, La participación ciudadana si se relaciona con el 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. En 
ese orden, también se alcanzó un coeficiente de correlación de 0.575; de forma que 
se presente una moderada correlación entre las variables. 
 
4.2.2 Hipótesis específica 1 
 
Ho: La participación ciudadana no se relaciona con la ejecución del presupuesto 
participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. 
Ha: La participación ciudadana si se relaciona con la ejecución del presupuesto 
participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Tabla 9 










Coeficiente de correlación 1,000 0,430** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Ejecución del 
presupuesto 
Coeficiente de correlación 0,430** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 






En la tabla 9, se muestra un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de 
error establecido (0.05); de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, la participación ciudadana si se relaciona con la 
ejecución del presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019. En ese orden, también se alcanzó un coeficiente de correlación 
de 0.430; de forma que se presenta una moderada correlación entre el presupuesto 
participativo y la ejecución del presupuesto. 
 
4.2.3 Hipótesis específica 2 
 
Ho: La participación ciudadana no se relaciona con los mecanismos de rendición 
de cuentas del presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019.  
Ha: La participación ciudadana si se relaciona con los mecanismos de rendición de 















Coeficiente de correlación 1,000 0,209** 
Sig. (bilateral) . 0,082 




Coeficiente de correlación 0,209** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,082 . 
N 70 70 
 
En la tabla 10, se muestra un valor (sig.) de 0,082, lo cual es mayor al margen de 
error establecido (0.05); de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, la participación ciudadana no se relaciona con los 
mecanismos de rendición de cuentas del presupuesto participativo en la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. En ese orden, también se alcanzó 





forma que se presenta una baja correlación entre el presupuesto participativo y los 
mecanismos de rendición de cuenta. 
 
3.2.4 Hipótesis específica 3 
 
Ho: La participación ciudadana no se relaciona con la evaluación de la ejecución 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. 
Ha: La participación ciudadana si se relaciona con la evaluación de la ejecución 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. 
Tabla 11 










Coeficiente de correlación 1,000 0,476** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Evaluación del 
presupuesto 
Coeficiente de correlación 0,476** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
 
En la tabla 11, se muestra un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de 
error establecido (0.05); de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, la participación ciudadana si se relaciona con la 
evaluación de la ejecución presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. En ese orden, también se alcanzó un coeficiente de 
correlación de 0.476; de forma que se presenta una moderada correlación entre el 













V. DISCUSIÓN  
 
En esta sección se discutió la resultante obtenida y se contrasto con los aportes, 
aproximaciones y resultados de los trabajos previos internacionales y nacionales, 
así como también con los aportes teóricos, permitiendo describir, explicar y generar 
discusión académica, temática del fenómeno de investigación. 
De acuerdo a la hipótesis general; en la prueba de Rho de Spearman se 
obtuvo un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de error establecido. 
(0.05); de manera que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, la participación ciudadana si se relaciona con el presupuesto 
participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. En ese orden, 
también se alcanzó un coeficiente de correlación de 0.575; de forma que se 
presenta una moderada correlación entre las variables. Esta relación demuestra 
que en la Municipalidad de San Juan de Miraflores estos mecanismos se convierten 
en elementos claves para la gestión municipal. Los resultados alcanzados guardan 
una significativa similitud con el trabajo de Moreno (2017) explicó que, la situación 
de las municipalidades distritales respecto a estos mecanismos de participación, lo 
cual ha generado que la gestión provincial no sea la más eficiente, siendo así que, 
en los resultados descriptivos se halló que en relación a la participación ciudadana 
el 78% presentó niveles deficientes y el 72% presentó niveles bajos con relación al 
presupuesto participativo. En esa línea, concluyó que, de acuerdo a la prueba de 
Rho de Spearman se tuvo un valor de sig. 0.000 por lo que se aceptó la hipótesis 
alterna, pon tanto existe relación significativa entre la participación ciudadana y el 
presupuesto participativo en las municipales de la provincia Huánuco, asimismo se 
alcanzó un coeficiente de correlación con un p= 0.517 lo cual determino que la 
relación es moderada. Por tanto, a niveles deficientes de participación ciudadana 
tendremos niveles bajos de presupuesto participativo o viceversa, por lo que sugirió 
que se mejoren esas deficiencias. Asimismo, en el análisis descriptivo, se muestra 
que el 58.6% de los servidores de la Municipalidad de SJM presentaron un nivel 
medio referente a la participación ciudadana y el 41.4% un nivel alto. Esto debido 
a que, en este municipio se observaron disímiles contrariedades en la gestión 
municipal ya que en cierta medida no se toma en cuenta la intervención ciudadana, 





En esa línea, los resultados obtenidos se ajustan en cierta medida a los del 
estudio de Escamilla (2019) quien, en el artículo sobre presupuesto participativo, 
explicó que, la mayoría de las opiniones en las consultas referente al presupuesto 
participativo, se han direccionado hacia la inversión en infraestructura pública, 
generación de servicios básicos, prevención del delito, equipamiento, fomento de 
programas recreativos, deportivos y educativos. De esto se desglosa que la 
sociedad ha dado prioridad en la ejecución de servicios básicos, obras públicas y 
lucha contra la inseguridad ciudadana. En ese orden, concluyó que, los desafíos 
que afrontan las consultas previas sobre este mecanismo tendrán que ser 
revisados, aprobados y resueltos por las entidades junto a sus autoridades, ya que 
algunas de las falencias más significativas que se han registrado son la falta de 
cultura cívica participativa e interés de la ciudadanía, puesto que, no hacen critica-
activa, objetiva sobre la fiscalización de la gestión de las autoridades de turno, 
siendo esta determinante para el desarrollo. Asimismo, este análisis es cotejado 
con el del propio estudio donde el 51.4% de los servidores de la Municipalidad de 
SJM presentaron un nivel medio respecto al presupuesto participativo y el 48.6% 
presentaron un nivel alto, esto debido a que los servidores de esta entidad han 
venido ignorando las necesidades básicas del ciudadano, siendo este un tema 
cuestionado por la falta de transparencia en el proceso, punto en el que se observó 
limitaciones en la intervención democrática del ciudadano. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1; en la prueba de Rho de Spearman se 
obtuvo un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de error establecido 
(0.05); de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, la participación ciudadana si se relaciona con la ejecución del 
presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. En 
ese orden, también se alcanzó un coeficiente de correlación de 0.430; de forma que 
se presenta una moderada correlación entre el presupuesto participativo y la 
ejecución del presupuesto. Esto debido a que los servidores consideraron que en 
la ejecución del presupuesto de acuerdo a la normativa se demanda de la 
participación activa de la sociedad civil, siendo la participación ciudadana un 
mecanismo clave en la ejecución del presupuesto en la gestión municipal, donde 
no se le otorga un lugar y/o participación digna al ciudadano. Estos resultados son 





sobre participación ciudadana, explicó que, este mecanismo es un dispositivo 
jerárquico necesario para el cumplimiento democrático en toda gestión municipal 
ya que incorpora al ciudadano como sujeto de contribución de reforma y desarrollo 
en la gestión pública. En esa línea, concluyó que, la ciudadanía mediante la 
intervención activa es un actor clave para luchar contra las modalidades de 
corrupción, para fiscalizar la ejecución del presupuesto designado, para solicitar 
transparencia en la rendición de cuentas, no obstante los dispositivos instaurados 
no han sido capaces de contrarrestar la corrupción, evidenciándose denuncias, 
informes técnicos que desglosan la realidad atípica en materia gubernamental, 
sugirió participación articulada del Estado y ciudadano con el objeto de construir 
una sociedad justa, equitativa y democrática para un bienestar común. 
Otro resultado fue el del trabajo de Marticorena (2020) quien señaló que, el 
incumplimiento de la regulación legal del Presupuesto participativo ha creado un 
efecto negativo, fisuras lo cual ha quebrantado la confianza de la sociedad 
mermando la calidad participativa de la población, siendo este un mecanismo que 
como tal no han cumplido su propósito por falta de transparencia de sus 
autoridades, así como la inoperancia ciudadana por fiscalizar. En esa misma línea 
de ideas, en el trabajo de Garrido y Montecinos (2018) manifestaron que, la 
participación democrática descansa en menor proporción sobre la normativa y los 
tipos de gobierno debidamente, que sobre la intervención de la sociedad en 
aquellas esferas de poder que se ofrecen o se alcanzan mediante el ejercicio 
democrático siendo esta un mecanismo de participación. Sugirieron que, el 
ciudadano debe ser partícipe y generador de cambio de la realidad nacional, local, 
ya que su participación en conjunto resulta ser jerárquica para la sociedad. Así 
mismo en otro escenario pero con un análisis similar fue el de Acosta (2018) quien 
explicó que, las autoridades de los municipios no toman en cuenta que existe una 
necesidad de capacitar a la ciudadanía, consejos vecinales, organizaciones 
participativas para que estos se involucren con las necesidades del distrito, puesto 
que participación activa permitirá que estos tengas cimientos más sólidos del 
funcionamiento democrático municipal y así presentar planes más acordes con lo 
que realmente se requiere en la comunidad. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2; en la prueba de Rho de Spearman se 





(0.05); de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, la participación ciudadana no se relaciona con los mecanismos de 
rendición de cuentas del presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan 
de Miraflores, 2019. En ese orden, desde un enfoque gubernamental, se muestra 
deficiencia porque no hay un fácil acceso de información generando inconformidad 
por parte de la población, ya que se en la rendición de cuentas se muestra 
transparentemente en lo que se gasta el dinero en la entidad, siendo un déficit 
informativo la disponibilidad de información en correspondencia con su uso. 
Asimismo, Huamán (2019) explicó que, los mecanismos de rendición de cuentas; 
se basa en obtener información para saber que decisiones tomar basándose en la 
unidad de análisis respecto a un funcionario o empleado, institución u otra entidad. 
Otro resultado fue el de Vega (2019) quien señaló que ,en  los resultados de su 
trabajo presentó niveles deficientes en los avances presupuestales, esto se 
sustentó en la falta de competencias de las autoridades y servidores, apoyado en 
el desinterés por que querer mejorar las necesidades de la sociedad, así como 
intereses externos,  por tanto la evaluación del proceso no brinda los resultados 
esperados por la ciudadanía, creando un conflicto de posturas, se pierde la 
seguridad de como se está trabajando en la transparencia en la rendición de los 
gastos, mermando el avance físico y financiero de la ejecución del presupuesto 
asignado, demostrándose que las autoridades brindan una limitada participación 
ciudadana de los vecinos en la reuniones municipales. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 3; en la prueba de Rho de Spearman se 
obtuvo un valor (sig.) de 0,000, lo cual es menor al margen de error establecido 
(0.05); de manera que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, la participación ciudadana se relaciona con la evaluación de la 
ejecución presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 
2019. En ese orden, también se alcanzó un coeficiente de correlación de 0.476; de 
forma que se presenta una moderada correlación entre el presupuesto participativo 
y la evaluación del presupuesto. Este resultado se concibe que la evaluación del 
presupuesto se basa en los rendimientos de la gestión pública municipal y en 
lineamiento con la nueva gerencia la cual designa y se efectúa en beneficio de la 
ciudadanía mediante puntos importantes que buscan la mejora de la comunidad, 





obtenidos existen niveles medios de eficiencia siento contrastada con la realidad 
problemática descrita, punto en los cuales se tendrán que hacer mejoras para 
superar los obstáculos y se logre optimar la gestión del municipio en esta materia. 
Asimismo, este análisis de resultados guardo una similar conclusión con el de 
Escamilla (2019) quien explicó que, los desafíos que afrontan las consultas previas 
sobre este mecanismo tendrán que ser revisados, aprobados y resueltos por las 
entidades junto a sus autoridades, ya que algunas de las falencias más 
significativas que se han registrado son la falta de cultura cívica participativa e 
interés de la ciudadanía, puesto que, no hacen critica-activa, objetiva sobre la 
fiscalización de la gestión de las autoridades de turno, siendo esta determinante 
para el desarrollo. Otro resultado con similitud fue el de Sánchez (2015) quien 
señaló que, la participación ciudadana se enfoca en hacer partícipe de forma activa 
al ciudadano, responsables de los asuntos del gobierno y en la cimentación de la 
creación de espacio público, siendo este un instrumento valioso para la reforma y 
modernización del Estado, puesto que la sociedad civil juega un rol en la 
participación democrática como acto de derecho y deber ciudadano.  
Otro resultado fue el de Anilema (2017) quien en el estudio presupuesto 
participativo en un marco de participación ciudadana, explicó que, la participación 
ciudadana en las disímiles fases de la elaboración del presupuesto participativo, se 
registra que la mayor cuantía participativa está en la aprobación y evaluación del 
presupuesto, donde se observó que los funcionarios no tienen las competencias 
necesarias para gestionar eficientemente los recursos. Concluyó que, en relación a 
lo determinado sobre los mecanismos participativos en la gestión del municipio, es 
en ese punto donde existen dudas mostrándose desconciertos, malestar en la 
ciudadanía por falta de transparencia. Asimismo, en el trabajo de Aguilar y Oliver 
(2015) explicaron que, en la gestión participativa se necesita de un seguimiento y 
fiscalización sostenible, continua y de esa forma retroalimentar el proceso 
democrático con el objeto de monitorear los procedimientos y procesos deficientes 
con el fin de generar valor soluble y se implementen alternativas de solución y 
mejora. No obstante, en la gestión pública municipal, estas herramientas y 
mecanismos han permitido el ejercicio participativo de la sociedad civil, que puedan 
hacer uso de sus derechos como ciudadanos, que también cumplan con sus 







Primera: Respecto al objetivo general, se concluyó que, la participación ciudadana 
si se relaciona con el presupuesto participativo en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. En ese orden, también se determinó una 
correlación de 0.575; de forma que se presenta una moderada correlación 
entre las dos variables. Esto debido a que en la municipalidad estos 
mecanismos se convierten en elementos claves para la gestión municipal. 
Por tanto, a mejores niveles de participación ciudadana mejores niveles 
de presupuesto participativo se tendrá o viceversa.  
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se concluyó que, la participación 
ciudadana si se relaciona con la ejecución del presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. Esto debido a que 
la ejecución del presupuesto de acuerdo a la normativa se demanda de la 
participación activa de la sociedad civil, siendo la participación ciudadana 
un mecanismo clave en la ejecución del presupuesto en la gestión 
municipal, donde no se le otorga una participación digna al ciudadano. 
Tercera: Respecto al objetivo específico 2, se concluyó que, la participación 
ciudadana no se relaciona con los mecanismos de rendición de cuentas 
del presupuesto participativo en la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019. Esto debido a que se muestra deficiencias porque no 
hay un fácil acceso de información generando inconformidad por parte de 
los vecinos, puesto que esta no ha sido transparente, siendo un déficit 
informativo la disponibilidad de información en relación con su uso. 
Cuarta: Respecto al objetivo específico 3, se concluyó que, la participación 
ciudadana si se relaciona con la evaluación de la ejecución presupuesto 
participativo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. Esto 
debido a que concibe que la evaluación del presupuesto se basa en los 
rendimientos de la gestión pública municipal y en lineamiento con la nueva 
gerencia la cual designa y se efectúa en beneficio de la ciudadanía 









Primera: Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, fomentar la participación activa del vecino, hacerlo participe de 
los planes, programas, soluciones de los problemas sociales del distrito, 
esto a través de estrategias de dialogo, concertación, con el fin de brindar 
información de la importancia que tiene la participación de estos, tomar  
cartas en el asunto puesto que se ha venido ignorando las necesidades 
básicas del ciudadano, siendo este un tema cuestionado que demanda de 
soluciones inmediatas para lograr un mejor gestión pública municipal. 
Segunda: Se recomienda a la Sub-Gerencia de Participación vecinal, fortalecer la 
democracia y la gobernabilidad con el objeto de optimizar la calidad del 
publico municipal, promoviendo la participación vecinal en la ejecución del 
presupuesto, esto permitirá que una participación digna del ciudadano por 
el bienestar de la comunidad, siendo determinante para una eficiente 
ejecución del presupuesto lo cual favorecerá la percepción del vecino. 
Tercera: Se recomienda a la Gerencia Municipal poner en práctica el programa de 
Gobierno Abierto puesto que este compendia obligaciones específicas 
para optimizar el nivel de transparencia y la accesibilidad a los datos 
públicos de la municipalidad, con el objeto de que se promueva la 
participación activa y se logre una mejora integra de la gestión municipal, 
puesto que la aplicación de este plan favorecerá de manera significativa 
al fortalecimiento de las competencias de las autoridades, servidores; 
logrando así que las medidas que adopten sean transparentes. 
Cuarta:  Se recomienda a los vecinos del distrito de San Juan de Miraflores, tener 
una participación activa ya sea de manera particular o asociada, en la 
esfera política, social, económica y cultural en su jurisdicción, puesto que 
son actores claves en la evaluación de la gestión municipal, asi como en 
la evaluación del presupuesto participativo, esto permitirá que  se mejoren 
los problema que aquejan al distrito siendo así parte de la solución y no 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título:   Participación ciudadana y presupuesto participativo en la Municipalidad San Juan de Miraflores, 2019 
Autora:   Br. Rosario de los Ángeles Estrella Melo 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general: 
¿Cómo la participación 
ciudadana se relaciona con 
el presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo la participación 
ciudadana se relaciona con 
la ejecución del 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019? 
 
¿Cómo la participación 
ciudadana se relaciona con 
los mecanismos de 
rendición de cuentas del 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019? 
 
¿Cómo la participación 
ciudadana se relaciona con 
la evaluación del 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y el 
presupuesto participativo en la 
Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019.  
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y la 
ejecución del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y los 
mecanismos de rendición de 
cuentas del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
 
Determinar la relación entre la 
participación ciudadana y la 
evaluación del presupuesto 
participativo en la 




La participación ciudadana 
se relaciona con el 
presupuesto participativo 
en la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores, 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
La participación ciudadana 
se relaciona con la 
ejecución del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad de San Juan 
de Miraflores, 2019. 
 
La participación ciudadana 
se relaciona con los 
mecanismos de rendición 
de cuentas del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad de San Juan 
de Miraflores, 2019. 
 
La participación ciudadana 
se relaciona con la 
evaluación del presupuesto 
participativo en la 
Municipalidad de San Juan 
de Miraflores, 2019. 
Variable 1: Participación Ciudadana  























De acuerdo (4) 
Más o menos de 
Acuerdo (3) 



















- Confianza ciudadana 
-Intervención en asuntos que lo 
afectan 
-Empoderamiento al ciudadano 






Participación de las 
organizaciones 





















Variable 2: Presupuesto participativo 















































De acuerdo (4) 
Más o menos de 
Acuerdo (3) 












-Cumplimiento de los objetivos y 
metas del presupuesto. 






Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e 
instrumentos 













Está conformada por todos los 
(70) servidores de la 
















Para este análisis se aplicará la prueba de Rho de Spearman para medir la 






Anexo 2: Operacionalizacion de las variables 
 
Tabla 11 
Operacionalización de la Participación Ciudadana 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 12 
Operacionalización del Presupuesto Participativo 
Nota: Elaboración propia 
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- Confianza ciudadana 
-Intervención en asuntos que lo 
afectan 
-Empoderamiento al ciudadano 





















































De acuerdo (4) 
Más o menos de 
Acuerdo (3) 


































-Cumplimiento de los objetivos y 
metas del presupuesto. 










Anexo 3: Cuestionario 
Anexo 3a: Cuestionario para medir la Participación Ciudadana 
Estimado servidor, la presente servirá para medir el nivel de participación ciudadana de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y 
confidencial, usada exclusivamente para fines académicos y no serán orientadas para ningún otro 
propósito, por lo que solicitamos responder con sinceridad y total libertad. 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al ítem en los 
casilleros señalados, se agradece responder utilizando la siguiente escala: Totalmente de Acuerdo 
(5); De acuerdo (4); Más o menos de Acuerdo (3); En desacuerdo (2); Totalmente en desacuerdo (1) 
 
N° D1: Fundamentos de la participación ciudadana 1 2 3 4 5 
1 Participación ciudadana en la ejecución del presupuesto 
participativo es un derecho ciudadano. 
     
2 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo es un deber ciudadano. 





Participación de los ciudadanos de este distrito en la ejecución 
del presupuesto participativo se está realizando 
     
4 Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos de este distrito están velando por 
sus intereses y por el bien común. 
     
 D2: Participación democrática 1 2 3 4 5 
5 Considera usted que la ejecución del presupuesto participativo 
mejora los niveles de confianza de los ciudadanos, en el uso de 
los recursos por esta municipalidad. 
     
6 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo se concentra en asuntos que afectan el bien común. 
     
7 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo empodera al ciudadano frente al gobierno local. 





Los medios y formas de participación de los ciudadanos 
favorecen la ejecución eficiente del presupuesto participativo. 
     
 D3: Participación de las organizaciones de la 
sociedad 
civil 
1 2 3 4 5 
9 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones sociales. 
     
10 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones políticas. 
     
11 Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos ejercen control social sobre los 
gobiernos locales. 
     
12 Participación de las organizaciones de la sociedad civil enriquece 











    





13 Participación ciudadana en asuntos relacionados con la 
educación de la población, hace más efectivos los procesos del 
presupuesto participativo. 
     
14 Participación ciudadana en asuntos relacionados con la salud de 
la población hace más eficaces los procesos del presupuesto 
participativo. 
     
15 Participación ciudadana en asuntos relacionados con el 
desarrollo urbano, hace más eficaces los procesos del 
presupuesto participativo. 
     
16 Participación ciudadana en asuntos relacionados con la 
seguridad ciudadana hace más eficaces los procesos del 
presupuesto participativo. 
     
 
Anexo 3b: Cuestionario para medir el Presupuesto participativo 
Estimado servidor, la presente servirá para medir el nivel del presupuesto participativo de la 
Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2019. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima y 
confidencial, usada exclusivamente para fines académicos y no serán orientadas para ningún otro 
propósito, por lo que solicitamos responder con sinceridad y total libertad. 
Marque con una X la alternativa que usted considere conveniente, de acuerdo al ítem en los 
casilleros señalados, se agradece responder utilizando la siguiente escala: Totalmente de Acuerdo 
(5); De acuerdo (4); Más o menos de Acuerdo (3); En desacuerdo (2); Totalmente en desacuerdo (1) 
 
N° D1: Ejecución del presupuesto participativo 1 2 3 4 5 
1 Participación ciudadana en la ejecución del presupuesto 
participativo es un derecho ciudadano. 
     
2 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo es un deber ciudadano. 





Participación de los ciudadanos de este distrito en la ejecución 
del presupuesto participativo se está realizando 
     
4 Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos de este distrito están velando por 
sus intereses y por el bien común. 
     
 D2: Mecanismos de rendición de cuentas 1 2 3 4 5 
5 Considera usted que la ejecución del presupuesto participativo 
mejora los niveles de confianza de los ciudadanos, en el uso de 
los recursos por esta municipalidad. 
     
6 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo se concentra en asuntos que afectan el bien común. 
     
7 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo empodera al ciudadano frente al gobierno local. 





Los medios y formas de participación de los ciudadanos 
favorecen la ejecución eficiente del presupuesto participativo. 
     





9 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones sociales. 
     
10 Participación ciudadana en los procesos del presupuesto 
participativo, se fortalece con la participación de las 
organizaciones políticas. 
     
11 Mediante su participación en la ejecución del presupuesto 
participativo, los ciudadanos ejercen control social sobre los 
gobiernos locales. 
     
12 Participación de las organizaciones de la sociedad civil enriquece 


































































































































                
